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王　　　　　建
要　　旨
　人類最初の言葉のなかの品詞はなんでしょうか。この問題について専
門家たちは色々研究した。わたくしも原始思惟，心理学，古文字などの
角度からこの問題を検討したが，その結果，原始的な品詞は形容詞と動
詞だという仮説を提出した。本論は引き続きこの問題に取り組み，哲学
の認識論およびチンパンジーの言語習得活動の視点から考え，結論はや
はり形容詞と動詞だと再証明した。
キーワード：形容詞，動詞，仮説，認識論，チンパンジー
匯、擬　　冱
　　繁窃徭貴伏岻晩軟祥斤巓律弊順割諾阻挫謎伉，挫謎伉撹葎繁窃冥梢弊順安蜘議匯嶽
強薦，容強彭芙氏議音僅序化，貫遇秀羨軟市四議繁窃猟苧。屎頁壓匯嶽挫謎伉議駁聞和，
永宀奚廱亟狛匯鐙《購噐圻兵簡窃議匯倖佳パーセント》（需《翌囂冩射勣》25催，1998定1埖），彎恬
斤繁窃圻兵囂冱嶄恷壼竃⑬議簡窃恬阻匯乂兜化議冥網，旺戻竃佳パーセント範葎恷圻兵議簡窃頁
侘否簡才強簡。猟嫗珊貫圻兵房略、伉尖僥、硬猟忖吉叱倖圭中斤宸匯佳パーセント序佩阻屬苧。
广兆囂冱僥社俾宥鈩枠伏奚将斤囂冱冩梢嶄議邪譜圭隈公嚠狛持自議得勺，麿傍: “邪譜
頁囂冱尖胎冩梢議匯嶽児云圭隈，頁斤冩梢斤Tel序佩兜化深賀岻朔戻竃栖議蛍裂宸嶽斤Tel
議匯嶽尖胎崇尺。” 1) 遇壓斤壼豚囂冱侭恬議冩梢嶄，邪譜喩凪頁将械聞喘議嶷勣圭隈岻匯，
曳泌綱况冷、熱寄蠖，參式藍薦吉繁斤貧硬咄侭恬議蛍何嚥更亭壓云嵎貧脅頁邪譜。
論　文
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　　功象繁窃僥才囂冱僥議冩梢撹惚，繁窃囂冱寄埃軟坿噐鉦書300嵐～200嵐定岻念，欺
阻30嵐定念議壼豚崘繁扮旗嘉迫噐撹母。2) ⑪隼，勣パーセント岷俊鉱賀宸匯硬析定旗戦囂冱議軟坿
參式處序議狛殻，叱窄頁音辛嬬議。咀緩，功象厮嗤議冩梢撹惚肇冥沫、嶷秀圻兵囂祥撹
阻率匯議匯嶽冩梢返粁。屎泌俾宥鈩枠伏峺竃議椎劔，“嶷秀圻兵囂壓囂冱冩梢議圭隈胎貧
挽嗤嶷勣議吭吶，咀葎勣嗤丼仇傍苧囂冱議窟婢，短嗤圻兵囂議嶷秀頁載佃糞⑬議。” 3)
　　永宀壓《佳パーセント》匯猟嶄埋隼貫飛孤倖圭中斤圻兵囂冱議簡窃序佩阻胎屬，徽頁宸劔鹸
墫議諒籾穎捷音頁匯鐙猟嫗祥嬬校盾畳議。咀緩宸戦編夕壅貫學僥範紛胎、佗佗議囂冱楼
誼宸曾倖叔業写偬屬苧厘議佳パーセント。
屈、範紛胎議屬苧
　　範紛胎頁學僥議匯倖何壇，頁廨參繁議範紛試強式凪号舵葎冩梢斤Tel議匯壇僥親。囂
冱屎頁昧彭圻兵繁斤巓律弊順議範紛遇恢伏議，侭參囂冱徭貴伏岻晩軟祥揖繁窃議範紛試
強嗤彭畜音辛蛍議購狼。囂冱竃徭繁窃試強議俶勣，旺郡狛栖陥序繁窃範紛晩吩侮晒。喇
噐囂冱才範紛嗤彭宸劔畜俳議購選，侭參學僥社断煽栖脅委囂冱嚥範紛議購狼諒籾追秘欺
徭失議篇勸岻嶄，旺斤囂冱議軟坿諒籾序佩阻音亳議房沫冥網，藻和阻俯謹嗤吭吶議撹惚。
曳泌硬錬整學僥社蟻旃針旋蒙（埃念460～念370）祥傍狛: “繁窃冱囂軟坿噐蝶乂醤嗤汽歓
秤湖來嵎議咄准。” 4) 宸鞘三掲械酒玉，旺拝貌窄匆短嗤岷俊膚式欺圻兵囂冱議簡窃諒籾，
徽頁蟻旃針旋蒙屡隼厮将苧鳩峺竃繁窃恷壼議囂冱侭燕器議頁蝶嶽汽歓議秤湖，椎担厘断
祥辛參喇緩深賀匯和陳乂簡頁嬬校燕器宸乂秤湖議。“秤湖” 一簡，《⑬旗査囂簡灸》（1983
定井）議盾瞥頁:
　　　　斤翌順缶爾刃協賜倦協議伉尖郡哘，泌浪散、鯨鏑、丑彬、訊上、握捗、凵具吉。
湖仍簡灸葎厘断訟阻宸担謹醤悶議箭徨，聞厘断嬬載圭宴遇侮秘仇糟氏蟻旃針旋蒙議胎僅。
侭僚燕器秤湖，算鞘三傍匆祥頁燕器幗泌浪散、鯨鏑、丑彬、訊上、握捗、凵具吉匯乂秤
湖。泌惚海消仇耕協仇旺拝頁嗤吭紛仇喘蝶匯咄准栖燕器凪嶄匯倖蒙協議秤湖，聞宸嶽咄
准嚥秤湖潤栽壓匯軟，椎担宸乂咄准祥撹阻繁窃恷壼議簡囂。簡頁辛參皿蛍葎光嶽簡窃議，
貧峰浪散、鯨鏑吉簡囂梓孚⑬旗囂冱僥議鉱泣栖心脅頁強簡。咀緩，蟻旃針旋蒙議三戦糞
縞貧祥厮将爆孵仇燕器阻強簡頁繁窃囂冱嶄恷壼竃⑬議匯窃簡宸蚊吭房。醤嗤蝶嶽秤湖，
宸旺音頁繁窃鏡嗤議⑬Tel，音富議強麗匆脅嗤万断議浪鏑岻秤。伏麗僥社器櫛猟（1809～
1882）峺竃:
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　　　　詰吉強麗No繁匯劔，⑪隼匆湖状欺噪酔才祐萱，峡誼封担頁侑牽，封担頁軍蔦。5)
蟻忽學僥社触廉櫛（1874～1945）匆悳潤傍:
　　繁窃議冱囂辛參拷翻欺徭隼順験嚠匯俳嗤伏凋麗議匯嶽児云議云嬬: 喇噐訊上、
鯨鏑、祐逗賜散赤遇窟竃議髄出，旺音頁繁窃鏡醤議蒙來，遇頁壓強麗順嶄欺侃辛需議。6)
　　繁窃嚥強麗脅啜嗤蝶乂慌揖議秤湖，曝艶峪壓噐繁窃壓糞樹試強嶄愁愁僥氏阻喘蒙協
議蕗咄繍宸乂秤湖聾偵仇燕器竃栖，遇強麗峪氏窟竃云嬬議出蕗。器櫛猟才触廉櫛議三戦
侭双訟議燕⑬秤湖議簡戦屡嗤侘否簡（噪酔、祐萱、侑牽、軍蔦、散赤、祐逗）匆嗤強簡（訊
上、鯨鏑)，宸傍苧侘否簡、強簡岻侭參嬬撹葎繁窃囂冱嶄恷壼議簡窃旺音頁甜隼議，宸峪
頁麿断貫強麗椎戦写覚和栖議椎乂秤湖議囂冱燕⑬意阻。
　　囂冱僥社断械傍，囂冱頁房略議翌診。宸祥頁傍，囂冱頁嚥繁断議鉱廷畜俳センチ購議，
侭參深賀匯和鉱廷議栖坿匆哘乎嗤廁噐阻盾圻兵簡窃議秤趨。噴鈍弊射哂忽广兆學僥社代
針（1632～1704）峺竃鉱廷嗤曾倖栖坿，凪匯頁 “湖状”，凪屈頁 “郡福”，徽麿範葎 “郡福
鉱廷竃⑬頁熟朔議” 7)，咀緩鉱廷議及匯倖栖坿祥頁湖状。購噐宸匯泣，代針壓凪广恬《繁
窃尖盾胎》嶄傍: “湖状議斤Tel頁鉱廷久匯倖栖坿――及匯泣，厘断久湖郊，壓母呂阻蒙歩
議辛湖議麗Tel參朔，嬬梓孚椎乂麗Tel缶爾湖郊議光嶽圭塀，委光嶽並麗久賠漣岑状勧器噐
繁伉。咀緩，厘断祥誼欺阻仔、易、犯、絶、罷、啣、逗、矢，參式匯俳侭僚辛湖麗吉吉
鉱廷。” 8) 代針議範紛胎頁參侭僚 “易医胎” 葎児粥議，麿範葎繁窃壓珊短嗤湖状嚥将刮岻
念，凪伉痩彜蓑嗅泌匯嫖易崕，貧中短嗤販採猟忖，匆祥頁傍短嗤販採鉱廷。代針議宸匯
需盾埋隼麼勣頁峺兜伏咾隅議伉痩彜趨，徽揖劔匆癖喘噐圻兵繁窃。宸祥燕苧，圻兵繁議
湖郊鞭欺人鉱並麗議缶爾，喇緩恢伏阻仔、易、犯、絶、罷、啣、逗、矢吉匯乂恷兜議鉱廷。
音佃心竃，宸乂鉱廷脅頁侘否簡議鉱廷，咀緩匯稀圻兵繁委宸乂恷兜議鉱廷喘耕協議蛍准
蕗咄燕器竃栖，椎担凪駅隼議潤惚祥頁侘否簡議貴伏。代針議《繁窃尖盾胎》及眉壌籾葎 “宥
胎猟忖賜囂冱”，廨壇網胎囂冱議光嶽諒籾，凪嶄匆膚式欺囂冱議恷兜軟坿。麿峺竃:
　　光嶽忖凛恷朔脅頁喇燕幣辛湖鉱廷議椎乂忖凛栖議――厘断泌惚廣吭忖凛頁壓謹
寄殻業坪卆真噐噸宥議辛湖議鉱廷議，椎厘断祥氏不序匯化範紛欺厘断吭廷久軟坿，
才岑紛議軟坿。厘断珊哘輝岑祇，俯謹猟忖噸宥埋隼燕幣垓宣湖郊議椎乂佩強才吭廷，
辛頁万断匆脅頁喇椎倖栖坿栖議……壓光嶽囂冱嶄，俯謹兆各侭燕幣議並麗埋隼音頁
瓜湖郊侭岑状欺議，辛頁厘断泌惚匯弖翻万断久軟坿，祥氏心欺，万断呀頁喇苧⑪議
辛湖議鉱廷竃窟議。喇緩厘断辛參佳パーセント，兜幹囂冱議椎乂繁伉嶄侭嗤議吭廷脅頁焚担
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劔議，脅頁喇椎戦栖議。9)
侭僚 “辛湖鉱廷” 匆祥頁貧峰仔、易、犯、絶、罷、啣、逗、矢岻窃議鉱廷，万断宥狛湖
郊岷俊栖徭噐翌何弊順，代針範葎万断頁光嶽忖凛議恷嶮功坿，糞縞貧匆祥頁傍侘否簡頁
恷壼議簡窃。
　　噴伊弊射隈忽學僥社迅客冉針（1715～1780）匆掲械嶷篇湖状壓範紛狛殻嶄議畳協來恬
喘，麿範葎湖状頁鉱廷議率匯栖坿10)，麿壓《繁窃岑紛軟坿胎》匯慕嶄霧欺囂冱議軟坿扮傍:
“壓囂冱軟坿議狛殻嶄繁窃喇噐壓幹夛仟簡扮状誼囑欺議嬾悪湊謹，咀緩，壓只海議槙埖戦，
峪嗤椎乂麿断験嚠崙協佚催蒙泣議徭隼佚催栖燕器伉痩嶄議湖状。” 11) 侭僚 “徭隼佚催” 祥
頁徭隼並麗議蒙尢斤湖郊窟伏議缶爾恬喘，迅客冉針峺竃短嗤囂冱議扮昨，繁窃徭隼涙隈
燕峰徭失議湖鞭，咀緩麿断峪嗤廛廖徭隼佚催議蒙泣栖燕器伉嶄議湖状。宸嶽心貌音誼厮
議一隈凪糞屎頁繁窃幹夛囂冱狛殻嶄議駅隼僉夲。遇椎乂徭隼佚催議蒙泣，⑪隼祥頁徭隼
並麗議冲弼、侘彜、寄弌、塰強彜蓑吉蒙尢，万断壓囂冱貧議燕⑬如如祥頁侘否簡賜強簡，
侭參迅客冉針徭隼遇隼仇誼竃匯倖潤胎: “邪泌厘断嬬弖翻欺匯俳圻兵兆簡議軟坿，厘断祥
氏覚範，短嗤匯倖渇Tel兆簡音頁貫蝶倖侘否簡賜宀蝶倖強簡塗伏竃栖議。” 12)
　　宥狛貧峰議蛍裂初府，音佃心竃宸乂學僥社埋伏試噐音揖扮豚、音揖忽業，徽壓冥沫
囂冱軟坿議諒籾扮，侭誼竃議潤胎寄悶貧抜頁センチ除議。勝砿麿断音辛嬬岷俊肇鉱賀囂冱軟
坿議将狛，遇峪嬬寡喘房掩議圭隈，徽麿断脅繍徭失議範紛胎秀羨壓率麗麼吶議児粥貧，
咀遇侭誼欺議潤胎頁嬬校綜繁佚捲議。旺拝伉尖僥議冩梢匆厮屬苧 “繁斤人鉱弊順議範紛
狛殻，頁貫湖状蝕兵議。祥宸倖吭吶貧傍，湖状頁繁購噐弊順議匯俳岑紛議坿畑。” 13) 學僥
社議房掩屎憲栽伉尖親僥議冩梢潤胎，咀遇嗽嗤センチ輝議親僥來。音狛，叙叙嗤學僥社議房
掩珊頁音校議，珊哘乎嗤糞屬議冩梢，侭參冩梢宀嗽蝕兵阻斤佗佗議囂冱嬬薦議冥沫。
眉、佗佗議屬苧
　　徭貫器櫛猟幹羨序晒胎參栖，繁坡揖坿議尖胎厮将撹葎繁断議械紛，遇葎阻厚賠萱彈
鳩仇阻盾壼豚繁窃議光嶽秤趨，斤佗佗議冩梢祥撹阻親僥社断将械喘欺議匯嶽嶷勣返粁，
幗泌佗佗議芙氏怏岶、佩葎庁塀、房略式囂冱吉吉脅撹葎僥宀断湖佶箸議仁籾。壓佗佗議
囂冱嬬薦圭中，曳熟广兆議冩梢嗤胆忽親僥社桃紬吉繁侭恬議垢恬。貫1972定軟，桃紬蝕
兵斤匯遊監來寄佗佗序佩囂冱儺膳，将狛励定謹議適薦，宸遊寄佗佗僥氏阻600謹倖返米囂，
旺拝嬬嚥繁序佩酒汽議霧三14)。隼遇KK寄佗佗縮娩蝶嶽屡贋議囂冱揖寄佗佗賜繁窃徭失貫
涙欺嗤幹夛竃匯嶽囂冱穎捷音頁匯指並，侭參宸匯广兆議並箭賓音怎參傍苧圻兵囂冱軟坿
議秤侘。
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　　凪糞壼壓桃紬岻念，親僥社断祥厮将斤菜佗佗議囂冱恬狛弯嗤撹惚議冩梢。象念釦選
伉尖僥社L，S，略惚環児《房略嚥囂冱》匯慕議初府，1920定旗秦責吉繁祥雑阻謹定扮寂
壓紗追旋戯窃繁坡鉱賀嫋冩梢菜佗佗，窟⑬ “菜佗佗侭窟竃議冱簡峪嬬燕幣光嶽圀李才麼
鉱伉蓑，宸乂冱簡頁燕器秤湖議，遇音頁燕器販採 ‘人鉱’ 議叫廉。” 15) 宸戦侭讐音燕幣人
鉱議叫廉，⑪隼頁傍菜佗佗珊髪窪公翌順並麗凋兆議嬬薦。総匯乂親僥社議議冩梢匆燕苧
菜佗佗醤嗤徭失議センチ輝戟源議囂冱，麿断珊園辞阻匯云嗤32嶽冱囂勣殆賜汽簡議簡灸，“宸
乂汽簡音叙壓囂咄貧窃貌噐繁窃議冱囂，遇拝根嗤蝶嶽吭吶，壓蝶嶽殻業貧，万断頁喇蝶
乂秤廠賜麗悶侭哈窟議，宸乂秤廠賜麗悶揖噪埣賜音酔，賜爾潜來議圀李、垤剤、訊上吉
嗤購。” 16) 宸祥御盆厘断菜佗佗埋隼厮将嗤阻匯乂囂冱，徽万断議燕器嬬薦珊掲械餓，絞遇
音嬬燕幣販採人鉱議叫廉，峪嬬兜化仇斤翌順秤廠賜麗悶議缶爾恬乂囂冱郡哘。宸乂菜佗
佗囂冱議汽簡飛卆孚書爺簡窃皿蛍議鉱泣栖心，峪嬬嗤曾窃，軸侘否簡（噪埣、音酔），強
簡（垤剤、訊上）。
　　參貧頁壓徭隼桟廠和斤菜佗佗議鉱賀潤惚，緩翌，親僥社断珊壓糞刮片訳周和斤菜佗
佗議囂冱嬬薦序佩狛冩梢。貫1978定蝕兵，晩云奨脅寄僥痩海窃冩梢侭険縮娩防夾學隻祥
壓宸圭中婢蝕阻匯狼双議冥沫。麿枠頁喘夕侘猟忖議圭塀KK匯峪12槙議監佗佗縮氏阻方噴
倖汽簡，凪嶄嗤兆簡（根繁兆、佗佗兆、麗瞳兆）、燕幣冲弼議侘否簡、旗簡、強簡（峪嗤 “俊除”
匯倖）。僥氏阻宸乂汽簡岻朔，防夾祥蝕兵霞編菜佗佗議 ‘囂隈’ 邦峠，侭喘議圭隈箭泌KK
菜佗佗竃幣5乢碕忍永，斑万喘僥氏議夕侘猟忖燕峰竃栖。燕峰宸倖坪否俶勣喘欺眉嶽奉
來議夕侘猟忖: 方楚（N）、冲弼（C）、麗瞳（O），電双撹販採乏會脅辛參，曳泌NCO（5、
碕、忍永），NOC（5、忍永、碕），CON（碕、忍永、5）吉吉。勝砿辛嬬議燕幣乏會嗤鎗嶽，
徽菜佗佗悳頁峪聞喘凪嶄議曾嶽: CON、OCN，宸曾嶽燕峰議慌揖泣頁方楚壓朔，遇拝方
楚貧械械竃危。宸燕苧斤菜佗佗栖傍，芝峰方楚頁曳熟是佃議。防夾盾瞥傍，芝峰方楚岻
侭參曳熟佃，頁咀葎斤噐伏試壓畢爽嶄議菜佗佗断栖傍方楚頁涙購諸勣議，曳泌峯貧議惚
糞頁音頁万断恷浪握議涙雑惚，飛頁涙雑惚，椎担頁倦厮将延碕撹母嬬郭阻，賜宀珊頁楳
議？防夾範葎 “蛍掩麗悶岻侘賜冲弼，斤菜佗佗栖傍頁載嶷勣議並。” 崛噐方楚頁4珊頁5，
壓菜佗佗栖心脅頁涙侭僚議。貧峰箭徨嶄議 “碕” 徭隼頁侘否簡，遇 “忍永” 埋隼頁兆簡，
徽防夾範葎菜佗佗珊頁貫 “侘” 貧肇範紛議，吭軸醤嗤侘否簡議來嵎，屎泌永宀奚壓《佳パーセント》
匯猟嶄侭戻欺議 “噬侘議”、“表侘議” 箭徨匯劔。畳協囂乏議咀殆壓噐並麗奉來斤菜佗佗
議嶷勣來，椎担宸倖糞刮燕苧冲弼才侘彜斤菜佗佗栖讐祥醤嗤遍了議嶷勣吭吶。17)
　　忝栽參貧叱倖並箭，辛參心竃菜佗佗遍枠嫺燐議簡囂侭燕器議坪否賜俯嗤侭音揖，徽
貫簡窃皿蛍議叔業心，峻隆階竃侘否簡才強簡議袈律。菜佗佗頁窃繁坡議匯嶽，壓伏麗序
晒貧頁恷俊除噐繁窃議匯嶽強麗，侭參菜佗佗議囂冱楼誼哘揖繁窃囂冱議軟坿嗤蝶乂除貌
岻侃。泌惚厘断範辛宸匯泣，椎担貫貧猟侭訟議叱倖箭徨嶄祥哘乎資誼匯乂嶷勣議尼幣。 
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　　写《佳パーセント》岻朔，厘断嗽貫參貧叱倖圭中斤圻兵簡窃諒籾序佩阻冥網才屬苧，嶽嶽治
Tel傍苧購噐圻兵簡窃議佳パーセント頁辛參撹羨議。総匯圭中厘断匆廣吭欺貧峰僥宀断壓囂冱軟坿
議諒籾貧埋隼嗤寄崑センチ揖議鉱泣，徽徙聾蛍裂匆辛參心竃凪嶄議計灘。箭泌蟻旃針旋蒙範
葎繁窃恷壼議簡頁匯乂燕幣秤湖議強簡，代針夸麼嫖恷壼議簡頁匯乂侘否簡，遇迅客冉針
嗽峺竃圻兵簡窃哘淫凄侘否簡才強簡。竃⑬宸乂計灘議圻咀遍枠壓噐宸倖諒籾云附議鹸墫
來，凪肝夸頁喇噐冩梢宸倖諒籾議蒙歩是佃。計灘議贋壓傍苧斤万議冩梢珊垓垓音校割蛍，
勣儖箔厚彈鳩厚頼諾議基宛，珊嗤載海議揃勣恠，遇宸匆祥頁諒籾議鏆薦侭壓。
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　14)　桃紬:《寄佗佗議囂冱》，墮《親僥鮫烏》1979定7豚。
　15) 16)　L，S，略惚環児:《房略嚥囂冱》，寃臭縮圄竃井芙，1997定井，38匈，44匈。
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286匈。
